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kötet Mahler irodalmi munkásságá-
nak jegyzékét is. A kötet keleti és sémi 
nyelvészeti, történeti és irodalmi, szent-
írástudományi, régészeti tanulmányo-
kat közöl, de néhány más tárgyú ér-
tekezés is bekerült a kötetbe, melyeket 
más tudományágak neves képviselői 
írtak Mahler tiszteletére. Mi o helyen 
csak néhány régészeti dolgozatot aka-
runk a kötet tartalmából ismertetni és 
csak megjegyezzük, hogy a kötet szer-
zői között Aistleitner József, Dávid 
Antal, Kováts Ferenc, Pröhle Vilmos, 
v. Surányi-Unger Tivadar, Ileller Ber-
nát, Lőw Immánuel, Marmorstein 
Arthur és mások neveit is találjuk a 
hazai és U. Cassuto, G. Furlani, stb. 
neveit a külföldi tudósok köréből. 
A dolgozatok sorrendjében haladva 
először Dobrovits Aladár dolgozatáról 
kell megemlékeznünk, aki „Harpokra-
tes" c. tanalányában az egyiptomi 
szobrászat egy zárt csoportját vizs-
gálja az egyiptomiak szoborfelépítésé-
nek, gyermekábrázolásának, a mozgás-
nak, a frontali tásnak és a térbeliség-
nek szempontjából és figyelem remélté 
eredményekre jut. Gróf András „Per 
Sonnenlöwe" c. dolgozatában a nap 
oroszlánnak a római császárkultuszban 
való szereplését rendkívül behatóan és 
a források alapos figyel wnbavételével 
tárgyalja. Paulovits István „Mithras-
oltár és trák elemek Camponában" cím-
mel a nagytétényi ásatások fontos ered-
ményeiről számol be. Pálfi János 
„Totenopfer und Opferformeln bei den 
Ágyptern der altén Zeit" címmel ad jó 
összefoglalást a címben foglalt pro-
blémákról. Takács Zoltán „On tlie 
Monument of tlie General Ho CH'ii-
Ping" dolgozatában a győzelmes kirá-
Joknak egyiptomi ábrázolásaiból ki-
indulva, egy motívum vándorlásának 
utján kíséri el Ho Ch'ü-ping tábornok 
^i'einlék ének ábrázolásáig. Wessetzhy 
vHmos „Herz und Skarabáus" c. dol-
gozatában a szívnek és a szkarabeus-
nak az egyiptomi misztikus képzelet-
ben és az emlékanyagbau is kifeje-
zésre jutó összefüggéseit vizsgálja. A 
kötet gondos szerkesztése Wertheimer 
Adolf emlékbizottsági elnök, valamint 
Somogyi József és Lőwinger Sámuel 
szerkesztők munkáját dicséri, és remél-
jük, hogy fontos és legnagyobbrészt 
idegen nyelven írt cikkeivel messze 
földön elismerést szerzett a magyar 
tudományosságnak. 
Oroszlán Zoltán. 
Festschrift fiir August Oxé. — Her-
ausgegeben von H. v. Petrikovits und 
A. Steeger . Darmsladt, 1938. 8°, VIII 
és 281 I., 24 tábla. Rm. 12. 
August Oxénak, a kitűnő provinciá-
lis régésznek, ki nagy érdemeket szer-
zett a római Germánia emlékeinek fel-
tárásában és magyarázásában, szép 
ajándékkal kedveskedett 75. születés-
napja alkalmából a német archaeolo-
gia. 37 cikket gyűjtöttek összo testes 
és szép kiállítású kötetben, melynek 
szerzői között találjuk a német provin-
ciális archaeologia kitűnő művelőit, 
valamint más országok régészetének 
kiváló képviselőit is. Történeti, epi-
gráfiái, régészeti és metrologiai tárgyú 
cikkek váltogatják egymást és külö-
nösen fontosak reánk nézve azok a ki-
tűnő szak fér fiak tolla alól kikerült 
cikkek, melyek a germániai és galliai 
keramika kutatásának újabb eredmé-
mónyeit ismertetik. H. Dragendorff 
„Firmenstempel und Künstlersignatur 
auf arretinischen Reiliefgefiissen" cím-
mel az arretiumi edények Tigranus és 
Perennius pecséttel ellátott darabjai 
között teremt pontos időrendi és mű-
helybeli beosztást, F. Matz „Zum arre-
tiner Thiasos" címmel ugyancsak arre-
tiumi edények azonos motívumainak 
keresi és találja meg eredetét. H. Com-
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í'ort a philadelphiai egyetem arretiumi 
edényeit ismerteti. E. Vogt a zürichi 
Landesmuseum korai sigillatáit írja 
le. R. Knorr a falkenbergi fazckas-
inühelyck Aquitanus, Frontinus, Ger-
manus, Iucundus bélyeges edényeit 
mutatja be. R. Zahn „Disiecta membra" 
címmel egy sigillata pohár mitologiai 
tárgyú díszítő motívumának genezisét 
magyarázza. 0. Paret a waiblingen-
beinsteini fazekasmühelyről ír. Ugyan-
ennek a műhelynek egy speciális edény-
sorozatával ismertet meg bennünket 
H. Ricken. A. Grenier a galliai római-
kori munkásviszonyokat ismerteti. II. 
Koethe Trierben talált belga keramika 
pecséteiről, ,T. H. Ilolwerda pedig e 
„belga áru"-nak érdekes emlékekben 
jelentkező mesteréről beszél. 0. Tsehumi 
az Aare-vidók raetiai kerámikájáról 
ad áttekintést, F. Fremersdorf pedig 
a római tarkafoltos üvegeknek érdekes 
gyűjteményét ismerteti. H. Finko 
numizmatikai cikke után II. Klum-
bach a mainzi Paulla síremlékhez fűz 
érdekes megjegyzéseket. E. Krüger egy 
Vegeius családi sírkövét tárgyalja. 
O. Viedebantt az athéni űrmértékek-
ről ír, L. Hussong a kirfi hamvasztá-
sos sír bronz mérőszalagjáról. R. For-
rer a La Téne érem- és egyéb leletek 
kronológiai értékelésében mutatkozó 
ellenmondásokról ír, G. Behrens pedig 
„Die sogenannten Wangionen-Miinzen" 
megértéséhez gyűjtött össze értékes ada-
tokat. E. Bickel „Zu Ammians Exkurs 
über Gallien" című cikke után E. Sadée 
ír a koragermán kocsi-várakról és föl-
vonulásokról. P. Goessler tudomány-
történeti tanulmánya után („Aus den 
Anfiingen der Frühgeschichtsforschun-
gen in Schwaben") F. Oelmann az is-
meretes Mainz-Kastel-i aedicula régen 
kísértő problémáját akarja tisztázni. 
A niederbieberi ezüst signum korong-
ról, amely a szakálltalan ifjú császárt 
— Caligulát — ábrázolja. E. Neuffer 
értekezik. Egyes leleteket ismertetnek 
különböző korból: W. Haberej', F. 
Kutsch, F. Sprater, R. Stampfuss, A. 
Steeger, J. Werner. J. de Groot Utrecht 
telpülés történetéről, H. v. Petrikovits 
a Kr. u. III—IV. századi Alsó-Rajna 
birodalmi, hatalmi és népi határairól, 
II. Zeiss a Krefeld-Gellep-i fibulalelet-
ről ír. P. T. Kessler dolgozata az át-
tört mívű díszkorongokról szól „vom 
Tieroinamcnt zum geometrischen Orna-
ment" címmel. K. Tackenberg F. Petri 
fontos munkájára („Germanisches 
Volkserbe in Wallonien und Nord-
frankreich") tesz néhány kiegészítő 
megjegyzést, F. Rademacher két Ottó-
kori aranyfibulát ismertet és méltat. 
E rövid áttekintés is mutatja, liog.r 
milyen változatos tartalmú és nagy ér-
dekességű anyagot hordtak össze e 
kötetben a szerzők. A jubiláns bizo-
nyára nagy hálával fogadta ezt a 
nemes ajándékot, melynél szebb meg-
tiszteltetés tudóst aligha érhet. 
Oroszlán Zoltán. 
